













































































日本 韓国 タイ アメリカ フランス スウェーデン
ひとり親（%） 5.2 1.1 6.9 12.7 7.1 9.6
2 世代世帯 70.5 87.2 43.6 89.3 96.8 98.3
直系三世代世帯 26.1 9.5 19.2 3.9 0.9 0.3
傍系拡大家族世帯 3.5 3.3 37.2 6.8 2.3 1.4
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